Correspondencia by Ingenieros de Chile, Anales del Instituto de
CORRESPONDENCIA. 
Santiago, 21 de Setiembre de 1898. 
SE)fon PRESIDENTE: 
He tenido el honor de recibir la distinguida nota de V. S. en que 
se sirve comunicarme que el Instituto de Injenieros se ha dignado 
acordarme el título de miembro honorario. 
Sin contar con otro título para merecer esta honra que el de afi-
cionado a los estudios a que está consagrado ese Instituto, la recibo 
sin embargo con viva Ratisfaccion como una muestra de simpat ía de 
una asociacion científica que cuenta en su seno a muchos de mis 
antiguos discípulos. ~ada hai mas grat o para un viejo profesor 
que el ver premiados sus esfuerzos con el cariño que ha inspirado la 
manifestacion de que se me hace objeto. 
Sírvase, señor Presidente, trasmit ir a sus colegas la e¡;;presion de 
estos sentimientos, i acept ar la consideracion con que me suscribo 
su atento servidor . 
DIEGO lhnnos ARáN.L 
Saüor Pt·L•:;id~nte dd Instituto úc l njenieros. 
Santiago, 21 ele Setiembr-e de 1808. 
SEÑOR DIHECTOU DEL l~S'flTUTO DE bJ ENIEHO~, 
Pt e. 
Seüor Director: 
Al acusar recibo de la comunicacion del 17 t.lel presente, por la 
cual el seüor Presidente de lM Sesiones Jeuern.les se sirv~ poner en 
1 'OI! nESPOXl>ENl'IA. 
mi conocimiento que he sido aceptado como miembro honorario del 
Instit uto por el continjente que me ha sido dado prestarle desde su 
fundaciou hasta la fecha; séame permitido manifestarle por conduc-
to de L'd . mi profundo agradecimiento por esta honrosa distincion. 
Esta misma manitestacion me ser\·ir{t tambien de estímulo paras~­
guir prestando mi cont.injente al Instituto eu cuanto pueda i corres-
ponde¡· así a la confianza de mis compañeros. 
Reiterando mis agTadecimientos quedo de [d. 
t;. A. S. S. 
D. Y. ::;AXTA .\Lu:IA. 
